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Resumen 
Con este Doctorado nuestra Universidad ofrece un posgrado de calidad para que los profesionales 
del campo de la educación profundicen en las temáticas propias y enriquezcan su formación –
teórica, metodológica, lingüística discursiva e investigativa– a fin de generar conocimientos genuinos 
relacionados tanto con el campo de la teoría como con problemas educativos concretos y de alto 
impacto social, contribuyendo de este modo al debate contemporáneo en el interior de las teorías de 
la educación y con la mejora, la transformación y la innovación educativa en sus respectivos 
territorios. 
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